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RAPPORT SCIENTIFIQUE SUR LA CAMPAGNE 1969 EN AFGHANISTAN
par J~ PIAS
La mission effectu~e en Afghanistan dans le cadre de la R~C.P~ 44 avait pour
programme l'étude pédologique de diverses unités géomorphologiques figurées par des
bassins versants en des régions représentatives des divers climats d'Afghanistan.
Les unités étudiées comportaient essentiellement les piedmonts des massifs
montagneux ains~ que les vallées fertiles situées en contre bas~ Etaient exclus de
l'étude, les massifs eux-mêmes, le plus souvent const~tués de roches et débris de
roches (Sols minéraux bruts - Sols peu évolués d'érosion) ou de colluvions (Sols peu
évolués dtapport)~
Quatre régions avaient été ainsi retenues :
»assin du LOG~~ dont l'étude avait été commencée en 1968 et qui a été poursuivie
jusqu'aux environs immédiats de Kabul amenant la cartographie partielle ou totale
des feuilles suivantes au 1!SO.OOOè : MOHD AGHA, DURULAMAN-D CAHARASYAB, TANGI
\iJARDAG, PULE CARI<H, SUR PUL, I<ABULp PAGHMAN, BAGRAMI.
Bas~in dès rivi~~es I<HANABAD e\ KUNDUZ à l'Ouest et au Nord de la ville du m~me
nom (Feuille de KUNDUZ au 1!100~OOOè)~
Bassin du :<ABUL dans ~..9..ion de Jalalaba;d (feuilles au 1/S0~OOOè de JALALABAD et
, CAHARBAGH) ~
~ Bassin versant dans l~région de Kan~~h~ qui n'a pu @tre étudié, faute de temps
nécessaire~
Deux études plus sommaires ont été également effectuées ,
- la première dans la région dé Bamyan, à la demande de J~ LANG, géologue de la R.C~P~
44 ;
- la seconde dans les fermes de l'élevage de Bagrami et Binihésar sous le contrale de
l'r.E~r~~V.T~
Cette étude vient s'intégrer dans celle de la vallée du Loger.
l i 1 1  Y. S i t u a t i o n  qé0 gxaih&u- 
L’étude a p o r t é  sur le c o u r s  moyen e t  s u p é r i e u r  de ce f l e u v e  jusqu‘à  
sa  conf luence  avec  l e  Kabul s i t u é e  B l f E s t  de  l a  v i l l e  du mdme nm. 
La v a l l é e  du Logar se s i t u e  à une a l t i t u d e  s ’ a b a i s s a n t  da 2.000m vers 
Carkh ( r ég ion  étudiée l ’ a n  passb)  à 1A800m envi ron  à Kabul; Cette v a l l Q e  est 
cons . t i tude  d’une succession de b a s s i n s  s é p a r é s  les uns d e s  autres p a r  des d é f i -  
16s o 
- nassin de Carkh, Baralti Barak ( d e f i l é  de P u l l  filam) 
- Bassin de Kolangar, Babus (dOf i l6  de  Déhé Nam) j 
- Bassin de  1’Jiohd Agha ( d é f i l é  de  Déhé Kalan) ; 
- Bassin de  Khayrabad ( d é f i l é  compris  e n t r e  les massifs dc Kohe Safedsang et 
de Kolagay) ; 
C. B a s s i n  de Kabul, commun aux  deGx f l e u v e s  Logar e t  Kabul, jusqueà l a  passe  de  
Tangi  Kalay; 
Les massifs en tou ran t  ces d i f f é r e n t s  b a s s i n s  a t t e i g n e n t  3,500 e t  4;000m 
dans  l e  Sud e t  l e  Sud-Est, 2;500 à 3;DOLh p l u s  au Nord e t  vers l ’Oues t ;  Ils cons- 
t i t u e n t  un ensemble montagneux q u i  se r a t t a c h e ,  vers l’Est, à l a  cha fne  himalayennci 
1 ;2; CJimatoloqie 
Nous r a p p e l l e r o n s  les donnges c l i m a t i q u e s  de  Kabul a i n s i  que celles de  
2 s t a t ions  s i t u é e s  p l u s  au Sud, 
Kabul. au Nord p r é s e n t e  une p luviométr ie  moyenne a n n u e l l e  de 385mm, inéga-  
lement r 6 p a r t i e  de  novembre à mai, avec un maximum en a v r a  (11Sf3mm) t a n d i s  que 
les mois de j u i n  à o c t o b r e  o n t  des  p l u i e s  très peu abondantes; La tempéra ture  
moyenne mensuel le ,  2 cette a l t i t u d e  de 1,?63m, est maximum pendant  ces 
mois (19OE à 24O8) e t  c o n t r a s t e  avec cello des  mois d ’h ive r  (-2O4 en j a n v i e r ) ;  
Gardez au  Sud, Ghazni au Sud-Ouest o n t  des  p luv iomét r i e s  v o i s i n e s  r e spec t ivemen t  
d e  393,4mm e t  394,gmm pour  des  a l t i t u d e s  de 2,503m et 2.3SOm mais des t empgra tures  
h i v e r n a l e s  beaucoup p l u s  f r o i d e s  - ? O 1  et  -5’9 en  j a n v i e r ;  NOUS avons affaire en 
ces r é g i o n s  i3 un climat très c o n t i n e n t a l  à i n f l u e n c e  méditerrangenne; 
derniers 
I .3; Géoloaie (G. MENNESSIER 1961 1 
Cet a u t e u r  d i s t i n g u e  dans l e  b a s s i n  du Logar c i n q  grands  ensembles stra- 
t i g r a  p h iques  o 
a)  les séries métamorphiques très p l i s s é e s  et é rodées  travessées pax des roches  
basiques: Ce sont celles de  Uabul e t  de  Déhé-Sabz, anté c a r b o n i f ê r e s  supé- 
r i e u r e s  OU a n t é  devoniennes; Elles sont c o n s t i t u é e s  de l a  b a s e  v e r s  le sommet 
de  8 
- g n e i s s  avec  des  bancs d t amph ibo l i t e s ,  de c i p o l i n s ,  d e  na rb res ;* i  obse rvés  
s u r t o u t  à l 'Oues t  et au Sud de  Kabul j - q u a r t z i t e s  de Korogh et m i c a s c h i s t e s  de  l d i l a y a t i  au Sud des  ensembles de 
gne i s s  ; 
- maxbres de Gosfand-Dara e t  de Gol-Dara t r è s  abondants  au Sud e t  à l'Est du 
Logar; 
b )  l a  série de Kingui l  composée de calcaires marins  a l l a n t  du Carboni fère  supé- 
r i e u r  au Sénonien : 
-. c a l c a i r e s  ouralo-permien à F u s i l i n i d k s  j 
- calcaires du T r i a s  i n f g r i e u r  à C é r a t i t o i d e s  e t  Plonof&à i 
- calcaires du T r i a s  s u p e s i e u r  et du Crétacé. 
Cette série occupe i c i  des  s u r f a c e s  p l u s  restreintes; 
c )  l a  série s c h i s t o - c a l c a i r e  de  Kotagu6 (Cré tacé  sup6r ieux  b Luté t i en ) .  
d )  l a  série de Lataband r e p r é s e n t é e  p a r  des  dép6 t s  du Néogène ( a r g i l e s ,  marnes 
sab leuses ,  calcaires l a c u s t r e s  à Planorbes  et Limnées, intercales de  conglo- 
mérats p l u s  ou moins g r o s s i e r s ,  de s a b l e s ,  d e  g r è s ) ,  Ces dépb t s  occupent  géné- 
ralcmen-t des dép res s ions  e t  s o n t  f rkquen t s  dans t o u t e  l a  région.  
e )  l e  Q u a t e r n a i r e  consCitu6 p a r  des a l l u v i o n s  f l u v i a t i l e s ,  des canes de d é j e c t i o n ,  
d 'anc iennes  terrasses. I l  est p a r t i c u l i è r a m e n t  b i en  r e p r é s e n t é  dans l a  vallée 
mEme du Logar, 
Ce s o n t  s u r t o u t  ces 2 d e r n i è r e s  séries (Lataband e t  Q u a t e r n a i r e )  q u i  
von t  nous i n t g r e s s e r  pu isque  c'est s u r  elles que s e  s o n t d é v e l o p p é s  les sols 
que l ' o n  observe  s u r  les piedmonts des massifs ou dans l a  v a l l 6 e ;  I1 est  d ' a i l -  
leurs souvent  t r è s  d i f f i c i l e  d ' a t t r i b u e r  les anc iens  dépiSts b une série p l u t 8 t  
qu'â l'autre; Voici  schématiquement, à t i t r e  d'exemples, que lques  coupes obser- 
vBes : 
- au Nord de Bédak, e n  d i r e c t i o n  de l a  r i v i è r e  Kabul, les fo rma t ions  de narnes 
rouges,  que l ' o n  v o i t  en affleurements dans toute cette rhg ion  e t  p l u s  au Nord, 
s o n t  surmontées p a r  des g r è s  hor izontaux  de cou leu r  p o i v r e  e t  sel ou b e i g e  rosé.  
Ils s o n t  f inemen t  l i t é s  e t  certains r a p p e l l e n t  ceux du Lataband; Ils sont inter- 
c a l é s  de bancs de ca i l lou t i s  e t  se t e m i n e n t  au sommet s o i t  p a r  un ca i l lou t i s  
malé de limon b e i g e  pu lvé ru len t ,  s o i t  p a r  des  conglomerats encroll tés;  II f a u t  
v o i r  dans cette format ion  gréseuse  des  a l l u v i o n s  anc iennes  du Kabul q u i  sub i s -  
s e n t  actuellement u n e  phase ésasive impor t an te  q u i  les démantèle fo r t emen t  ; 
- à 1,tOues-t de Gomaran, les marnes rouges  s o n t  surmontées d'un encroQtemenL cal- 
caire b lanc  é p a i s  de 40cm à Im, lui-mBme recouvert d'un c a i l l o u t i s  t rès  encrollltb; 
Cet ensemble forme des  b u t t e s  témoins  que l ' é r o s i o n  a découpées ; 
3 au Nord-Est de Mohd Agha, l a  p a r t i e  t e r m i n a l e  d'un anc ien  c6ne de d é j e c t i o n  
p r é s e n t e  l a  success ion  s u i v a n t e  de h a u t  e n  b a s  : 
i limon be ige  p u l v é r u l e n t  s u r  2m ; . conglomérat à g r o s  galets  a r r o n d i s  s u r  3m i 
marne rose ve inée  de b lanc ,  l i t ée ,  p r é s e n t a n t  des  passages  indurés ;  Epa i s seu r  
i" i 
En af f leurement ,  l e  conglomérat présente l 'essentiel  du cene de d é j e c t i o n ;  
Su r  l ' a u t r e  r i v e  du Logar, en cet e n d r o i t ,  les piedmonts des  massifs s o n t  cons- 
t i t u é s  p a r  des é b o u l i s  de c a i l l o u t i s  c l a s s i q u e s  e t  a c c o l é s  aux massifs eux-memes, 
p a r  des braches  de c o u l e u r  rouge foncé, marron, formées de roches  altérées appa- 
remment t r è s  variées. 
Dans les p u i t s  de cette mdme rég ion ,  vers une d i z a i n e  de  mètres, s ' obse rven t ,  
sous l a  marne r o s e  à v e i n u l e s  b lanches ,  des  mnes marrons: 
Malgré ces d i f f é r e n t e s  obse rva t ions ,  t rès  sommairement citées, il est sou- 
v e n t  d i f f i c i l e  de  d é f i n i r i e n  f o n c t i o n  de l a  couleur ,  de l a  nature ou de la texI;ure 
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du matér iau ,  l ' o r d r e  des  d i f f é r e n t e s  supe rpos i t i ons ;  
Schématiquement, l a  s t r a t i g r a p h i e  d e s  sédiments  semble s * B t a b l i r  de l a  
f açon  s u i v a n t e  en cette r ég ion  : 
-. marnes marrons, (à l a  base)  j 
01 marnes mses à v e i n u l e s  b lanches  j 
. marnes rouges j 
- brtiche m u g e  foncé  s u r  les piedmonts ; 
- g r è s  l o c a l i s é s  dans certaines p a r t i e s  du b a s s i n  du Kabul ; 
- conglomérats  formant  des  cdnes  de  d é j e c t i o n  ; 
c l i m o n s  be iges ,  brun-beiges, en p l u s i e u r s  niveaux pouvant p e u t 4 t r e  s ' intercaler 
p a r  e n d r o i t s  dans l es  fo rma t ions  de conglomérats , (au sommet), 
------ Les rrarnes a p p a r a i s s e n t  s u i v a n t  lescas, s o i t  f inement  f e u i l l e t é e s ,  s o i t  
en  p l a q u e t t e s  ou b ien  encore  se d é b i t e n t  en po lyèdres  t r è s  durc is .  Elles peuvent  
Btre i n t e r c a l g e s  de  niveaux s a b l e u x  p l u s  ou moins g x é s i f i é s  e t  de c o u l e u r  va r i a -  
b l e  : gris-blanc,  be ige  rosé, p a r f o i s  rouge; La t e x t u r e  de ces mrnes est t r è s  
v a r i a b l e ,  proche p a r f o i s  des  limons dont  l a  médians se situe e n t r e  20 e t  30 p, 
p a r f o i s  p l u s  a r g i l e u s e  ( a r g i l a  35 à 50% e t  p lus ) ;  La f r a c t i o n  l imoneuse 2 B SU p 
es t  t o u j o u r s  impor tan te ,  l a  f r a c t i o n  s a b l e u s e  f i n e  f a i b l e ,  l a  f r a c t i o n  g r o s s i è r e  
f a i b l e  à n u l l e ;  La p a r t i e  c o l l o î d a l e  de ces marnes comprend d e s  q u a n t i t é s  impor- 
t an t e s  de montmori l loni te ;  
---....-.- Les l imons que l ' on  v o i t  p a r f o i s  d i sec tcment  superposés  aux mrnes pzé- 
s e n t e n t  souvent  un encroQtement calcaire s u p e r f i c i e l  blanc,  lamellaire, très durc i ,  
de  quelques cm, q u i  pas se  en  profondeur  à un encmhtement  se d é b i t a n t  facilement 
e n  polyèdres  auque l  succède v e r s  l m  l e  limon pu lvé ru len t  p l u s  ou moins compacté; 
C e  faciès  est c o n s t a n t  e t  s ' o b s e r v e  du Sud de  Barak i  Barak ju squ ' à  Kabul; Ces 
dépEits limoneux s o n t - i l s  des  p r o d u i t s  de col luvionnement  des marnes ou de  llal- 
t é r a t i o n  de celles-ci ou b i en  o n t - i l s  une a u t r e  o r i g i n e  7 De premières  a n a l y s e s  
sgdimentologiques e f f e c t u e e s  à l a  f o i s  s u r  des  dép8ts  de ce genre  p r é l e v é s  dans  
l a  v a l l é e  du Logar e t  s u r  des  loess de l a  r é g i o n  de  Kunduz,présentent des  dia-  
grammes de courbes cumula t ives  sens ib lement  i d e n t i q u e s ,  généxalement t rès  red res s6s ,  
à médiane comprise  e n t r e  20 e t  30 pd Bien que f o r t  d i s c u t é  p a r  divers a u t e u r s  
(Lisi BERG 19651, nous v e r r i o n s  t r è s  b i en  quant  à noua une format ion  d ' o r i g i n e  
Bolienne ayant ,  e n  c o u r s  de p é r i g l a c i a i r e ,  saupoudrée un vaste paysage, se sédi-  
mentant localement  e t  éventuel lement  en d e s  milieux lacustres; Ceci p e r m e t t r a i t  
d ' expl iquer  l a  présence de ces format ions  fines en a l t i t u d e  sur d e s  f l a n c s  de 
montagnes, dans de p e t i t e s  c u v e t t e s  de celles-ci ou dans de nombreux c o l s  q u ' e l l e s  
e n n o i e n t  souvent en presque t o t a l i t 6 ,  Que ces d6p8ts  a i e n t  é té  r e p r i s  p o s t é r i e u -  
rement p a r  les eaux de p l u i e s  ou de r u i s s e l l e m e n t  pour.ESler se res6dimenter  dans 
les p l a i n s s  ou les b a s s i n s  en  c o n t r e  bas  es t  t rès  vraisemblable;  Cette o r i g i n e  
é o l i e n n e  supposée n ' implique pas,  p a r  a i l l e u r s ,  d e s  t r a n s p o r t s  s u r  de très gran- 
d e s  d i s t a n c e s  mais p e u t  s ' e x p l i q u e r  p a r  des  vannages de sédiments  i n i t i a l e m e n t  
hét6rogènes,  en d e s  p é r i m è t r e s  v o i s i n s  t rès  localisés (1 ) Le f rac t ionnement  en 
p l u s  ou moins f i n e s  p a r t i c u l e s  de r o c h e s  mares d i v e r s e s  p e u t  &tre l i é  à d e s  ac- 
t i o n s  p é r i g l a c i a i r e s ,  Ains i  p o u r r a i e n t  s ' e x p l i q u e r  les accolements  limoneux à d e s  
noyaux conglomérat iques que l 'on v o i t  dans l a  r é g i o n  de Bamyan e t  q u i  donnent une 
morphologie dunaire;  
Les minéraux l o u r d s  de ces format ions  sont  pr inc ipa lement  de l ' é p i d o t e  
(40 à ?O%), de l a  hornblende (IO à 30%), du grena t ,  mais cette composition est  
a u s s i  celle que l ' o n  observe  dans d ' a u t r e s  sédiments. La t e n e u r  pondérale  est 
i n f s r i e u r e  à 1% dans l es  hor izons  de s u r f a c e  marqués p a r  la pGdogenèse, p l u s  
f o r t e  en profondeur  (3  à 4$)L 
L'3ge de ces format ions  l imoneuses  reste à pr6c iser :  Deux premières  data- 
t i o n s  au C l ' u n e  f a i t e  s u r  l a  p a r t i e  s u p é r i e u r e  d'un encrootement lamellaire 
p r i s e  dans l a  vallée du Logar est de 25.850 -t 830 a n s  BP, l ' au t re  e f f e c t u é e  sur 
l ' h o r i z o n  humifère d'un sol e n t e r r é  de 1.2 r é g i o n  de Moqur s o u s  d e s  d é p 8 t s  de mdme 
n a t u r e  est de 2.790 - t- 100 ans BP; I l  f a u t  a t t e n d r e  d ' a u t r e s  d a t a t i o n s  q u i  s o n t  en 
cours pour d i s c u t e r  ces r é s u l t a t s ;  S i  l a  première  d a t a t i o n  se trouve confirm&, 
ceci d o n n e r a i t  un 8ge r e l a t i v e m e n t  récent à c e r t a i n s  canes de d é j e c t i o n  sus- jacents  
c o n s t i t u é s  p a r  des conglomérats  eux-mf3mes encrofltés: 
14' 
- 
Y--  Les con&oEér-a&rque nous avons observés  dans l a  v a l l é e  moyenne e t  i n f é -  
rieure du Logar se présenten td 'une  façon  analogue b ceux d é c r i t s  p l u s  au Sud; Nous 
ne rev iendrons  pas  s u r  leurs d i f f é r e n t s  caractères morphologiques e t  géomorpholo- 
(1 1 Nous avons pu o b s e m e r  a i n s i  ce phénomène en d 'au t res  régions,  au Nord de 
I<unduz et près  de Ja la labad;  
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1.4; Les s o l s  
Ils sont  i d e n t i q u e s  à ceux d é c r i t s  a p r è s  notre première  campagne en 1968; 
NOUS chercherons  en s u i v a n t  à complé te r  ces obse rva t ions  e n  nous é t endan t  unique- 
men t  sux certains t y p e s  de sols nouvellement observés;  
I ;4 ,I Sols minéraux b r u t s  
I l s  s o n t  r e p r e s e n t e s  p a r  des  encroQtements  ou cmhtes calcaires s u r  
dépt4ts Mio-Pliocène ou s u r  des conglomérats, Nous ne r ev iendrons  pas  s u r  l e s  
sols minéraux b r u t s  sur conglomérats  s inon  pour  d i r e  que nous avons observé  sur 
l e  piedmont d*un massif, 21 l ' E s t  de  Gomaran, l e  passage  g radue l  de  l a  c r o Q t e  
conglomérat ique t r è s  dure  au  vo i s inage  du massif à un encrodtement de  moins en 
moins accusé  (sierozem à barbe  de  calcite à l a  base  des  cailloux du conglomérat)  
en  nous é l o i g n a n t  de  c e l u i - c i ;  
Les c ro l l t e s  et encroQtements  sur materiau à t e x t u r e  f i n e  cons idé r6s  i n i -  
tialement s u r  dép6ts  Nia-Pliocsne sont r e l a t ivemen t  homogènes et prennent  une 
p a r t i c u l i è r e  ex tens ion  autour de Kabul; I l  semble que ce so i t  le p l u s  souvent  
des  déptjts  limoneux q u i  o n t  servi de roche-mère; 
E n t r e  ces deux termes extrgmes (encroQtements  s u r  matériau congloméra- 
t i q u e  e t  s u r  ma té r i au  f i n )  existe toute  une gamme tex tura le  variée au  c o n t a c t  
des  massifs. Elle est  l i ée  à des  col luvionnements  p lus  ou moins f inement  cail- 
l o u t e u x  venus se meler aux  limons; 
Parmi l es  s o l s  minéraux b r u t s ,  s i g n a l o n s  également ceux : 
s u r  b reche  brun-rouge dans un paysage chao t ique  e n t a i l l é  p a r  les  m u l t i p l e s  
ravines d ' é m s i o n  (Ouest de Mohd Agha) ; 
- s u  marnes souges,  brun-rouges, marrons,.. également t r è s  ravinées. Elles se 
p r é s e n t e n t  le p l u s  souvent  en po lyèdres  aux  arEtes vives de  3 à 4cm: On p e u t  
les obse rve r  surmontées s o i t  p a r  l a  croQte calcaire blanche, s o i t  p a r  l e  conglo- 
mérat encmtl té ;  Elles s o n t  souvent  v i s i b l e s  dans les m u l t i p l e s  p e t i t e s  v a l l é e s  
q u i  descendent  des  massifs t a n d i s  que les i n t e r f l u v e s  s o n t  occupbs p a r  des  
sierozems à f a i b l e  encmfltement calcaire s u r  ma té r i au  grave leux  (Ouest de 
Gomaran e t  de  Babus) A 
- St&C&3Jl- 
Ils sont l n c a l i s 6 s  a z  le pwrtouu? de p e t i t s  mass i f s  QU mQme d e  bÈs 
impor tan ts  mais a l o r s  ne donnant naissance 21 aucun b a s s i n  v e r s a n t  Btendu: Les 
eaux ruissellent e t  vont  r e j o i n d r e  d i rec tement  l e  Logar ap rbs  de t r è s  b r e f s  
pa rcour s  (Massifs  Sud de Kabul I Kohe Tokhte Sah, Koha Ql Fatuhi.; Safadkoh.;.); 
Les c8nes de dd jec t ion  formés de conglomérats encmQtBs, l o r s q u f i l e  existent, 
s o n t  très peu impor tan ts ;  
En a s s o c i a t i o n s  avec ces sols peuvent subs i s . t e r  des lambeaux de crolllte 
c a l c a i r e  blanche s u r  limon ou marne que l ' é r o s i o n  n'a pas dégage enti2rement.  
On les observe a insi  au S 4  de Gomaran e t  en d e  m u l t i p l e s  e n d q i t s  
oil ils se mdlent, par t aches ,  aux sierozems; 
- d ' ~ ~ o ~ t s u r 1 i m o n c P .  p r o f i l  59 
I l s  c o n s t i t u e n t  les terrasses c u l t i v é e s  de l a  vallée du Logar et du 
Kabul; I l s  passen t  en bas  de  pen te  21 proximi t6  du fleuve ou de zones b mauvais 
dra inage  & des  sols halomorphes ou hydromorphes a g ley  ou pseudo-gley. 
1~443; SOLS isohumisues 
I l s  s 'observent  en c o n t r e  bas  des  anciens cenes  de dg jec t ion ,  dans le 
Sud, s u r  des matér iaux très grave leux  (Nord et Sud de Babus, Sud-Est et: Est de 
Mohg Agha); Plus  au Nord, ils se forment sur des matériaux p l u s  f i n s  provenant,  
p a r  colluvionnsment,  des  marnes rouges,  marrons,.; tauest et Nord-Ouest de Go- 
maran) q u i  c o n s t i t u e n t  les piedmonts des  massifaC Dans cette p r t i e ,  l e  matériau 
t o u t  en r e s t a n t  1 dominance f ine peut  c o n t e n i r  des  dléments  plus g r o s s i e r s  a l l a n t  
du s a b l e  au cailloutis. 
- -. . . .-YI Si&" cf. p r o f i l  30 et commentaires 
.. &o&s-m=,cf; p r o f i l  61 e t  commentaires 
Leur c o l o r a t i o n ,  d'une façon gdnérale ,  est 16gbrement p l u s  foncée que 
celle de sols i d e n t i q u e s  des r é g i o n s  Sud* E l l e  est brun-beige plus ou moins 
foneé,  marron clair ,  16gEremen.t ocr6e. Toutes ces couleurs s o n t  h 8 ~ i t b e s  du 
07- 5cm 
5 - 45cm 
45 - 65cm 
65 L. 10Dcm 
En 
- 9 -  
matér iau  dont p r o v i e n t  l e  s o l ;  L'accumulation calcaire va du pseudovnycélium 
b de p e t i t s  amas ou nadules  calcaires, A 1IEst de Kabul, en c e r t a i n s  e n d r o i t s ,  
c e s  s o l s  se développent s u r  des  appor t s  limoneux ayant  r e c o u v e r t  l e  conglo- 
mérat  encroQté.  Ils s o n t  a l o r s  moins é p a i s  (40 21 60cn) e t  l a  nodulat ion est 
p l u s  abondante. Ces sols marrons p o r t e n t  de nombreuses cultures i r r i g u é e s  à 
l!Ouest de Gomaran oh ils r e p r é s e n t e n t  l ' e s s e n t i e l  des  terreair 
- I Y U - - 1 I I U I  Sols chatain-rouges Y Y U L L - - . I I W U I  21 c a r a c t è r e  vestiqu-e- 
Ce type de  sol, nouveau pour  l a  rég ion ,  n'a Btd observe qu'en deux 
e n d r o i t s ,  au Sud-Ouest de Mohd Aghe e t  à l ' O u e s t  de Gomaran; Il se développe 
s u r  les a r g i l e s  saumon ve inées  de b l anc  q u i  se s o n t  r é v é l é e s  b t r e  21 montmo- 
r i l l o n i t e  t r è s  largement  dominante; 
PerofiI 34 : ancien champ s u r  l é g è r e  b u t t e  surplombant Un complexe de sols 
marrons e t  de sols peu éva lues  d*Bmsion ,  
brun-rouge (2,s YR 4,5/4), grumeleux, t r è s  b ien  s t r u c t u r 6 ,  coh6sion 
f o r t e  des éléments  s t ructuraux,  t r è s  f a i b l e  compacitl ;  
brun-mugs &égèrement p l u s  j a u n e  (5 YR 5,5/6),  a r g i l e u x ,  pr i smat ico-  
po lyédr iqus  grossher, fostes cohésion e t  compacité, 1Egèrement humi- 
de, p o r o s i t e  t u b u l a i r e  f a i b l e .  Fen te s  de r e t r a i t  descendant jus- 
qu 'a  25cm. 
p l u s  ocre (5 YR 5/61, argi leux,  moins compact, structure à tendan-  
ce poly6drique moyenne. Peu s t r u c t u r 6 i  Cohésion moyenne à f a i b l e .  
Présence d' un pseudo-mycélium assez  abondant* 
a r g i l e  s a m o n  (2,5 YR 6/8) se p r é s e n t a n t  e n  polyèdres  de 3 à 4cm, 
Sec; Compacité e t  cohgsion moyennes. 
ß t  p l u s  
l ' absence  de r é s u l t a t s  a n a l y t i q u e s  ( ana lyses  en  cour s ) ,  cß sol est 
à c l a s s e r  en sol ch3tain-rouge à c a r a c t è r e s  v e r t i q u e s  assez accus&ì de p a r  sa 
s t r u c t u r e  pr i smat ique  l a r g e  en  pqofondeuri  
I 44.4 i ~ 0 1 s  h y d r o m o r w  
Très peu observés  dans l e  Sud+, où ils se l i m i t a i e n t  aux berges,  bas ses  du 
I f l e u v e ,  ils occupent i c i  des surfaces p l u s  impor tan tes  dans les v a l l é e s  enstixrées 
e n t r e  l es  massifs. Ils s ' a s s o c i e n t  frgquemment aux s o l s  halomorphes; I l  s ' a g i t  
t r è s  souvent de sols à gley*  I , 
P r o f i l  54 px-élevé 2 Syehjoy 
Bordure de marais inond6; VégBtation herbacée assez r a s e ;  
gr is-beige,  s t r u c t u r e  poly6drique moyenne à f i n e ,  compac3, cohésion 
moyenne, l imono-argileux; 
g r i s  p a s s a n t  Progressivement à g r i s  de g l e y  vers 40cm en mbme temps 
qu'augmente l 'humidi t6 ;  Limono-argileux: S t r u c t u r e  fondue: Assez 
compact; F a i b l e  c o h k i o n .  
g r i s  de gley,  l imono-ergileux, p las t ique :  
O -10cm 
I O  m 40cm 
40 -1 OOcm 
, Nappe à IOOcm.  
Des p m f i l s  de  ce type  s o n t  f r é q u e n t s  à l a  ferme de BinihésaxA Ils al- 
t e r n e n t  dans l û  p a r t i e  haute  avec des  sols peu Bvolués et d e s  ~ o & s - h ~ t & o ~ o g & e ~  
I 5 pseudo-c&e~ II  s u r  matér iau  ident ique .  
P r o f i l  F2 Ferme de B i n i h é s a r  
Bordure de mars; 
l imono-argi leux,  brun-beige, s t r u c t u r e  poly6drique moyenne b Fine,  
cohé.sion e t  compacité. moyennes, p o r o s i t é  d 'agrggats  b i e n  développBe 
mais p o r o s i t é  vEsiculaire f a i b l e :  Horizon Ap. 
i d e n t i q u e ,  compact, s t r u c t u r e  massive à t endance  polyédrique;  
i d e n t i q u e  mais brun à nombreuses m r b r u r e s  r o u i l l e ;  De p l u s  e n  p l u s  
humide, s u r t o u t  à p a r t i r  d e  70cm. 
brun-noir, d é b i t  en polyèdres ,  Cet hor izon  t e n d  à p a s s e r  à un gley 
v e r s  IOGcm; 
Enracinement jusqu'3 IOOcm, s u r t o u t  abondant e n t r e  O et 40cm, 
O - 20cm 
20 ,. 40cm 
40 - 80cm 
i30 -120cm p l u s  a r g i l e u x ,  %rès humide, t a c h e s  r o u i l l a  t rès  abondantes  s u r  fond  
Ces sols hydmmorphes, en c e r t a i n s  e n d r o i t s  proches de marécages, peu- 
vent p r é s e n t e r  sous un horizon s u p e r f i c i e l  l imono-argi leux très humide, g r i s  
d e  g l e y  à YraSnées n o i r s t r e s  (0125cm), une t o u r b e  spongieuse obsewBe jusqu 'à  
1 OOcm; 
De premiers  s é su l t a t s  a n a l y t i q u e s  s u r  ces sols (Ferme de BinihBsas)  i n d i -  
q u e n t  des  teneurs : 
. e n  a r g i l e  de 25 à 3076 - en l imon f i n  dß 30 à SOY; 
.I en limon g r o s s i e r  da IS à 20$ - e n  s a b l e  f i n  de Ei b 10% - e n  s a b l e  g r o s s i e r  de O b 3 5  
Les t e h e u r s  e n  CO Ga sont tobjoi l rS éhv6es t 15 i2 20$i Celles de calcaire 3 
ahkif sant d e  l l o r d r e  d& 7 b 10% st t e n d e n t  à augmenter avec l a  profondeur;  
Les $H sìmt compri8 entre 8 e t  9;  
Les t e n e u r s  en matière orgahiquc t a ta le  vont de 2 2 3,5% en  s u r f a c e  
(0-20cm) e t  s o n t  i n f d r i e u r c s  à I,5$ e n t r e  40 e t  60cm; Ces chiffres s o n t  élev&à com- 
,parés B ceux d i a n a l y s e s  f a i t e s  sur d e s  é c h a n t i l l o n s  p r i s  hors de l a  ferme. Ils s o n t  
d a s  adx Tumbras organiques  q u i  s o n t  faites;  
t e s  taux d 'azote  t o t a l  var ient  e n t r e  I e t  2%0 en  s u r f a c e ,  0,s 2 3 %  
(40-60em); 
Les bases  échangeables  s o n t  c a r a c t é r i s g e s  p e r  d e s  teneurs 6levBes en i o n s  
Ca e t  Mg (8 B 10 me% pour  Ca, 10 à 13 mo% pour Mg); I< a d e s  valeurs compsises entse  
O d 5  e t  1 me$, Na p r é s e n t e  d e s  teneurs comprises cntre 1 et 1,5 me% mais aussi par-- 
f o i s  da 3 à 6 me% en surface, 
Le complexe absorbant  d e  ces sols est s a t u r 6  ( V # l O O $ ) ;  
3 i4.5; Sols  h-mosuhes 
Ils existent dans l e  v o i s i n a g e  d e s  s o l s  hydromorphes e t  se s i t u e n t  dans 
lee, p a r t i e s  les p l u s  proches de l ' i n o n d a t i o n .  Nous c i t e r o n s  deux p r o f i l s  dont nous 
poss6donq de premiers  r é s u l t a t s L  
+P-rofil  2 Ferme da Bin ih@sar*  Trbs  en  c o n t r e b a s  du p r o f i l  F2, 
T a p i s  r a s  mais c o n t i n u  
r a c i n e s ;  
p l u s  foncé,  noirfitre, structuse à tendance polygdrique,  tr&s tassé; 
Cohesion faible. Assez compact; F i n  du chevelu  r a c i n a i r a ;  
p u l v é r u l e n t ,  beige-blanc, t a s s é ,  exsudat ion  saline s u r  l a  p a r o i  du 
pmfil. S t r u c t u r e  B tendance polyédr ique  ~ 1 ~ 5 s  coh6sion t r è s  f a i b l e  d e s  
Eléments s t r u c t u r a u x .  Racines r e l a t i v e m e n t  abonda 
humide, massif, toss6, beige-brun, quelques 
6 galemen t Carex, 
O - 8cm limoneux, brun-beige, p extr@mement dense de fines 
8 - 18cm 
IF3 - 40cm 
40 - BOcm 
Les t e n e u r s  e n  limon f i n  dans ce s o l  s o n t  4&w5e 
nuent  en profondeur  a lors  que celles d ? a r g i l s  augmentent 
52fb EUes dimi- 
$1; Les autres 
- a z o t e  t o t a l  Y&, 6,6 (O - 8cmj 
4,7 C8 -18cm) - pH compris e n t r o  E e t  9 
- C03Ca t o t a l  % 23 it 45 (maximum ankte 20 et 40cm) 
- CO Ca act i f  '$ 6 à 12,5 (maximum entre 60 e t  flocm) 
- Bases Bchangeables (sels s o l u b l e s  comprie mais non encore  dosés e t  
-. ~a me% 
3 
dgtermings ) 
5 à IC (maximum e n t r e  8 e t  18cm) 
Mg me$ 10 3 46 (maximum entre O e t  8cm, d 6 c m P t  en profondeur) 
- I! me% 0,4 à 1,l. DEcrolit e n  profondem - Na me$ 1 à 5,5, Décrof t  en profondeur 
On n o t e r a  s u r t o u t  les t r è s  f o r t e s  teneurs e n  i o n s  Mg; 
Profil FE p r é l a v e  à l a  feme da Begrami. Le s o l  ava i t  s u b i  1 p lanage  a t  2 labours .  
I1  é t a i t  p l a n t é  e n  b e t t e r a v e s  et choux d'assez mauvaise venue, c u l t i v 6 s  
en i r r i g a t i o n  
l imono-argileux, fondu, t r è s  tass6, compact 2 d é b i t  p d y é d r i q u e ,  pow- 
s i t é  v é s i c u l a i r e  moyenne; Ensacinement f a i b l e ;  
l imono-argileux, tas&, t r è s  compact, po lygdr iqus  fin B moyen 5 forte 
cohés ion& Très f o r t e  s t r u c t u r a t i o n  e n t r e  40 e t  BOcm, p l u s  massif e t  
moins  structure ensuite. P o r o s i t é  moyenne à f a i b l e ,  
légèrement humide, très compact, d e b i t  en éclats. E f f l m e s c e n c e s  SZLL- 
nes abondantes,  P o r o s i t é  t rès  f a i b l e ;  
O - 20cm 
20 95cm 
9 5  -120n 
Les c a r a c t è r e s  physico-chimiques de CO sol s o n t  les suivants  I 
,,. a r g i l e  $ 25 à 28 -  mon f i n  $ 37 B 43 
- l imon g r o s s i e r  56 20 à 26 
- s a b l e  f i n  '$ 7 à 8 
- sable g s o s s i e r  '% 2 b 3 
L. carbone % O,? 0-20cm) 
O ,  3 5 (40-60cm) 
. azote total %o G,82 ( 0-20cm) 
0,49 (40-60cm) 
f maximum e n t r e  40 e t  60cfn - C03Ca to . ta l  % I S  a I8  
- pH compris e n t r e  8 e t  9 
c. Bases échangeables  (SCSS s o l u b l e s  compris)  
- Mg me$ 6,6  à 23,7 1 augmentent en  profondeur  - Ca me% 7 à 14 
diminue en  profondeur  
- Na me$ 0,5 à 16,” t - I( m e %  0,7 à 1 
Dans l ’a t tente  de & s u l t a t s  a n a l y t i q u e s  complémentaires, ces ~ Q L S  seront 
classés halomorphes sons  plus .  L‘action de l a  nappe ph réa t ique  dans l a  s a l i n i t é  
e s t  evidente ;  Celle-ci est maximum en surface dans l e  premier  p r o f i l  et diminue 
en profondeur: Dans l e  second p r o f i l ,  l a  s a l i n i t é  est maximum en  profondeur  ob 
se s i t u e  s a n s  doute  la f r a n g e  c a p i l l a i r e ;  Les i r r i g a t i o n s ,  p m  le l e s s i v a g e  du 
so l  q u ’ e l l e s  e n t r a f n e n t ,  diminuent l a  s a l i n i t é  des  hor izons  s u p é r i e u r s  d e  ce 
p r o f i l  e t  augmentent celle des  ho r i zons  profonds; 
La r é g i o n  BtudiBe se l o c a l i s e  dans la p a r t i e  Nord du terr i toire  à une cen- 
taine de ki lomStxes de  l a  frontière de  l*U.R.S.S. S i t u é e  à une a l t i t u d e  de  450m envi-  
ronl e l l e  es t  soumise à un climat s u b t r o p i c a l  b semi a r i d e ;  L ’ a r r i v é e  d ’ a i r  s i b 6 r i e n  
dEtermine des  h i v e r s  t rès  f r o i d s  ( tempéra ture  moyenne 1 3”4, 4O2 en  décembre, jan- 
v i e r )  ( I ) ;  Les étés  sont  t rès  chauds ( tempéra ture  moyenne : 28°7p 31’5? 28’9 en 
j u i n ,  j u i l l e t ,  a o h t )  (2). La p luviom8tr ie  de  300” env i ron  se r é p a r t i t  d r o c t o b r a  à 
a v r i l  avec un maximum e n  mars-avril-mai; L’été est sec avec  une humidi té  re la t ive 
moyenne v o i s i n e  ou i n f g r i c u r e  à 30% en j u i n ,  j u i l l e t ,  a0Il-b. Lt Bvapo t ransp i r a t ion  
es t  estimée à 120G” pour l a  pé r iode  camprise  e n t r e  a v r i l  e t  septembre; I l  y a une 
s o i x a n t a i n e  de j o u r s  de  g e l é e  à Kunduz d’octobre à mars ce q u i  dé te rmine  un cycle 
d e  végé ta t ion  de 7 à 8 mois avec danger de ge lées  de pr intemps pour  les  amandiers, 
pechers ,  o l i v i e r s ,  cerisiers... 
cultures i r r i g u é e s  de  céréales, r iz ,  b e t t e r a v e ,  fou r rage ,  coton 
à m a t u r i t 6  e n  oc tob re ,  e t  BUX c u l t u r e s  mmafchères (melon, can ta loup ,  tomate, oî- 
gnon,. .). 
Un t e l  climat e s t  f a v o r a b l e  aux  p i s t a c h i e r s  e t  ~ U X  
c e l u i - c i  a r r i v a n k  
(I) Temperature minima 3 -15” I<unduz d6cembre -19” Baghlan 
(2) Température maxim2 : 42“45O Kunduz juiRlet 
40a-420 aaghlan 
Les s o l s  s o n t  à dominance de texture  f i n e ;  I l  s ' a g i t  de l o e s s  l imono-argi-  
l eux  q u i  p a r a î t  a v o i r  recouvex3 l ' e n s e m b l e  de  l a  r ég ion  (massifs compris) e t  q u i  
o n t  é t é  co l luv ionngs  p a r  l o  s u i t e  v e r s  l e s  p a r t i e s  bazses E t  les  v a l l é e s  notamment; 
Dans ces d e r n i è r e s  l e s  loess o n t  Evolu6 en : 
ro. sols hydromorphes à g ley  e t  pseudo-gley p r 8 s e n t a n t  assez souvent s u p e r f i c i e l l e m e n t  
d e s  phdnombnes de r é d u c t i o n  n o i r a t r e  e t  p a r f o i s  aussi  des  accumulations de m a t i è r e  
organique  en  surface, mais de f a i b l e  é p a i s s e u r ,  Ces sols s o n t  c u l t i v é s  l o r s q u e  
non ou f a ib l emen t  inondes; 
- sols sa l in s  à gley dc f a i b l e  profondeur. t a  s a l i n i t 6  pa raP t  en l i a i s o n  avec une 
nappe elle-meme salée; Ils occupent des  s u r f a c e s  assez peu impor t an te s  e t  s o n t  
u t i l i s é s  e n  r iz icul ture  s i  l a  s a l i n i t g  est basse,  en p8turage  s i  e l l e  es t  élev&; 
- sols peu évo lués  assaz v o i s i n s  des  s o l s  hydromorphes de p a r  leur morphologie e t  
leur t ex ture  mois s a n s  trace d'hydromarphie; Ils p o r t e n t  comme eux des  c u l t u r e s  
i r r i g u é e s  de c é r é a l e s ,  coton, b e t t e r a v e  à sucre;:. 
1- siérozen; Sols  jeunes a s s e z  peu évoluBs, i l s  c o n s t i t u e n t  d 'anc iennes  terrasses de 
f l e u v e s  OU d e s  p la teaux;  Topographiquement p l ans ,  i ls p o r t e n t  une  s t e p p e  rase; 
Ces dEp6ts l o e s s i q u e s ,  en  f o n c t i o n  de leur  age, p a r a i s s e n t  à d i f f é r e n t s  s t a d e s  
d ' évo lu t ion ;  Celle-ci 
de p o i n t s  b l ancs  ou de pseudo-mycélium q u i s e  dé tochent  s u r  un fond  brun-beige à 
p a r t i r  de 50-60cm, La p a r t i e  s u p é r i e u r e  (O-IOà1 5cm) du p r o f i l  e s t  marquée par un 
f o r t  enracinement avec  chevelu i n t e n s e  e t  une structure polyédr ique  moyenne à f ine 
t a n d i s  que l a  compncit6 et l a  cohésion s o n t  f a i b l e s ;  En dessous,  l a  s t r u c t u r e  de- 
v i e n t  fondue e t  les racines peu abondantes, Le sol apparaPt  tassE, a s s e z  compact 
malgr6 une f o r t e  cohésion; La p o r o s i t é ,  q u i  est t u b u l a i r e ,  e s t  très rapidement 
d é c r o i s s a n t e  v e r s  le b a s I  On note  fr8quemmen-t dans t o u s  ces p r o f i l s ,  à des profon- 
deu r s  v a r i a b l e s ,  l a  présence  de c r o t o v i n e s ,  onc iens  n i d s  creux de 1 à 2cm de dia- 
se t r a d u i t  p a r  une f a i b l e  accumulation calcaire sous forme 
ms-tre, a g g l u t i n é s  e n  paquets, Chacun p r é s e n t e  en  coupe de l 'extérieur v e r s  l ' i n t é -  
rieur une accumulation apparemment c r o i s s a n t e  de calcaire q u i  se  t r a d u i t  s u r  Ea 
face i n t e r n e  p a r  une f i ne  l i g n e  blanche; 
Ces so ls  p o s t e n t  le plus souvent  des  pa tuxages  d ' h i v e r  ou de pr in temps  E% 
p l u s  except ionnel lement  des  cultures sèches ( c é r é a l e s ,  can ta loup ,  melonr. ,,I avec  
d e s  rendements s u r t o u t  f o n c t i o n s  d'une p luv iomét r i e  i r r é g u l i è r e ;  'a s o n t  là les 
terres d ' a v e n i r  de  c e t t e ' r 6 g i o n  dans la mesure o51 l e u r  i r r i g a t i o n  pourra  &tre  
e n t r e p r i s e ;  S i  celle-ci e s t  poss ib l e ,  il conviendra de  vei l ler  spéc ia lement  au  
d ra inage  a f i n  d ' é v i t e r  notamment des  phénomènes de salme; 
Une carte pédologique au 1/1OO,OOOè est  en  préparat ion:  
3 - BASSIN DU KABUL (JALALABAD) 
La p a r t i e  g t u d i é e  se l o c a l i s e  a u t o u r  de l a  v i l l e  de J a l a l a b a d  e t  p o r t e  s u r  
l a  p l a i n e  a l l u v i a l e  e t  les  piedmonts des  massifs que l P o n  observe s u r  les deux COU- 
p u r e s  au 1/50;000è d e  CAHARBAGH a t  JALALABAD; 
La v i l l e  de J a l a l a b a d  en bordure  du Kabul est à une a l t i t u d e  de  5". Celle- 
c i  se r e l è v e  progressivement ,  vers l e  Sud j u s q u t à  700-800m, t r è s  rapidement  vers  le 
Nord p a r  s u i t e  de  l a  proximi té  des  massifs q u i  s ' é l è v e n t  à p l u s  de  2000m dans l e  
Nord de  l a  f e u i l l e  de CAHARBAGH; Ces massifs gne i s s iques ,  q u i  c o n s t i t u e n t  les h a u t s  
reliefs, s o n t  s é p a r é s  de l a  p l a i n e  a l l u v i a l e  p a r  des d6pBts très érodés de  l a  série 
de  Lataband c o n s t i t u é s  de  g r è s  po iv re  e t  sel p l u s  ou moins b i e n  conso l idés ,  i n t e r c a -  
Lés de  s t r a t e s  l imoneuses  
assez g r o s s i e r s  q u i  forment les sommets e t  peuvent a t t e i n d r c  800 à 900m, Ces conglo- 
mérats o n t  é té  co l luvionnEs  s u r  l es  p e n t e s  ou r e d i s t r i b u é s  en  cônes de  d é j e c t i o n  BU 
débouché des  oueds. 
a rg i la - l imoneuses  finement feuilletées e t  des  conglomérats  
Le c l i m a t  de  cette r é g i o n  est caractérise p a r  une tendance  t r o p i c a l e  assez 
marquée. LES h i v e r s  sont doux avec des  t empéra tu res  moyennes de  8 O 9  e t  8 " 3  en  decem- 
b r e  e t  j a n v i e r  ( tempéra ture  minima de -2" à -4"), les Btés  très chauds ( t empéra tu re  
moyenne : 33O1, 33O3, 32O1 en  j u i n ,  j u i l l e t ,  aoQt. Température maxima d e  42n à 4 6 O ) ,  
L'humiditB est relativement élevée pendant  cette pér iode ,  de  43 à 49% de  mai à aoht. 
Cette humidi tg  élevée est l i ée  à l ' a r r i v é e  de la mousson à travers l ' I n d e  e t  l e  
Pakis tan v o i s i n ,  elle se t m d u i t  p a r  une nébulosit t5 p l u s  grande que dans  les a u t r e s  
r é g i o n s  d'Afghanistan mais ne  donne na i s sance  qu 'à  de faibles p l u i e s  (15,s" e n  j u i l -  
le t ,  3 , 6 m m  e n  aont ) .  Les a u t r e s  p r é c i p i t a t i o n s  se r é p a r t i s s e n t  pe inc ipa lement  de 
novembre à mars-avril-mai avec un mcximum pendant ces d e r n i e r s  mois; Le total moyen 
annue l  des  p r 6 c i p i t a t i o n s  est de 242,6mm; 
Malgré ces p r g c i p i t a t i o n s  peu abondantes  mais très étalées, l a  v é g é t a t i o n  
reflète l e  caractère d é j à  t r o p i c a l  du climat e t  les p a r t i e s  i r r i g u é e s  ou les vallées 
forment des  U o € s  verdoyants  oh 88 " m u e n t .  
balbernia sisso, Acacb modesta,,. Ces 3 l o t s  de verdura  cm4axi-t ic i  encore  
avec  les piedmonts des  mass i f s  très dgnudgs; 
I 
l Malgr6 un c l i m a t  assez d i f f é m n t  de c e h i  de la r ég ion  de Kabul, les 
I sols d i f f b r e n t  assez peur I1 e s t  v r a i  que l 'on a affaise B une m a j o r i t 6  de sols 
minéraux b r u t s  ou de sols peu Bvolu6a. 
- sur u i v e  sauche du fleuve Kabul, all rmrkict de5 massifs l a  dombance r e v i e n t  
auk go&a-m&&p-u& Lrstg t 
CI tres ca iL lou teux  au conto& des nnssifs de gridsr w milieu dra f f l eu re -  
ments de t a b l a s  grijseuses 1 
pas  s a n s  r a p p e l e r  c e l l e  de certains sols isohumiques; Les ana lyses  en 
cours appor t e ron t  peut-€%re des  p r g c i s i o n s  à ce sujet, Ces sols occupent  
des  dépress ions ,  notamment celle dont nous avons p a r l é  p l u s  h a u t  ; 
- limoneux, en  bas de pen te  p r è s  du Kabul, avant  la terrasse inondable;  
Ils s o n t  c u l t i v e s  p a r  i r r i g a t i o n  (maïs, r i z ,  h ib i scus+ ; , ) ;  Les eaux ar- 
r i v e n t  de canaux de d é r i v a t i o n  venant  du f l e u v e r  I l  n'y a v a i t  prat iquement  
pas d ' a r r i v é e  d'eau en provenance des  massifs pendant la pér iode  oh ces 
obse rva t ions  o n t  k t é  f o i t e s  (a0Q.t) k 
Succèdant à CES d e r n i e r s ,  s 'observent  des  s o l s  assez i d e n t i q u e s  m a i s  limono- 
a rg i l eux  e t  à tendance hydromorphe p l u s  ou moins nette s u r  la terrasse inondable  
du Kabul; Ils p o r t c n t  des  cultures i r r i g u é e s  de &, maris, haxico t ,  hibiscus;.,  
On t souve  p a r  taches des  so ls  salés; 
- La r i v e  d r o i t e  du Kabu& est c o n s t i t u é e ,  ~ n - a ~ o ~ t - d ~ ~ a ~ a ~ a ~ a ~ ~  p a r  une  étroi-te 
bande de s o l s  minéraux b r u t s  formes p a r  des  ctlnes de d e j e c t i o n  très caillauteux 
descendus du massif de g n e i s s  et p a r  quelques taches de s o l s  peu évolués  d 'é ros ion  
ou d r a p p o r t  p l u s  ou moins graveleux; 
A-u,Sgd-dgda2.a&&acJ, g--aga&du-bgrga@-de retenue d'eau, se s i t u e  un impor tan t  
p é r i m s t r e  d ' i r r i g a t i o n  dont l a  mise en v a l e u r  est en  cours: Ce pé r imè t re  es t  com- 
pose dans l a  p a r t i e  proche du Kabul p a r  des  sols peu Ovoluds : 
c limoneux, l imono-argileux, limono-sableux 3 t r è s  f a i b l e  hydromorphie 
- limono-caillouteux, m e u b l e u , i n t e r s t r a t i f i é s  fa i san t  passage v e r s  l e  Sud 
à des  épandages de  g a l e t s  avec t r è s  peu de terre i n t e r s t i c i e l l e  ( p a r t i e  
E s t  du pé r imè t re  d ' i r r i g a t i o n )  4 
Des sols  à encroQtements calcaires sur conglomérat existent dans l a  p a r t i e  
Ouest  de ce mBma pér imèt re ;  Ils sont morcelés  p a r  des  a f f l eu remen t s  de grès e t  de 
s a b l e s  du t a t aband  r e c o u v e r t s  p a r f o i s  de conglomgrat non encroillté; 
Dans l e  pés imèt re  d ' i r r i g a t i o n ,  l t a r b o r i c u l t u r e  e t  notamment celle de l 'o- 
r ange r ,  a p s i s  une p l a c e  cons idé rnb le l  
A l 'Oues t  de J a l a l a b a d  se s i t u e  l a  v a l l g e  du Surkhrod; Elle se t ien t  entre 
les af f leurements  de gno i s s  au Nord e t  ceux de l a  série du Lataband au Sudi E U ß  
est form6.e de so ls  peu ÉvoluEs d f a p p a r t ,  limoneux à l imono-argileux et est cUltZ?.- 
vée en i r r iga t ion , !  
La carke pédo leg iqm au 1/5Ok000è de cette rég ion  est en p repa ra t ion ;  
L. i 8  c. ! 
4 i LE BASSIN DE BAWAN 
------III-------" 
Compris e n t r e  l tHindou Kouch a u  Nord e t  Sa Kohe Baba au Sud qui  culminent  
t o u s  les deux a plus de  5.000ml l e  bass in  de BAMYAN se s5We 3 une a U i t u d e  de 2A500 b 
3.500m;l Nous rie possedons pas  de renseignements  m6t6orologiquas s u r  l a  s t a t i o n  de 
Bamyan, mais le c l ima t  d o i t  etre in t s rméc l i a im sn-tre C e l u i  de Gardez, pr6c6demment 
c i te  (2;503m), et c e l u i  du c o l  de Salang (3;350m). Le climat de ce d e r n i e r  pzesente  
des hlivexs t r b s  f r o i d s  (temp6rature moyenne mentsuelle v a r i a n t  de -4O4 en novembre 
21 -Oo? en a v r i l  avec un minimum de tempéra ture  en j anvier - ' févr ie r  -9*3, . I t05) i  La 
te tnp6rature  moyenne mensuelle des  mois les plu5  chauds, j u i U o t ,  aoO$ est de aQQ e t  
de 748; Les- p r é c i p i t a t i o n s  moyennes annuelles s o n t  de 1&350,8mmC Elles %ombent s o u s  
forme de neige pendant les mois les p l u s  froids avec un .maximum de  $%ur$er b mai; 
Géologiquement, l a  r e g i o n  est c o n s t i t u b e  pas? des con,gLomiSrats d t a g e  d o -  
p l iocène  (& LANG 1968) q u i  reposent  s u r  l e  Pa5cambsien; Ces conglom& 
p l u s  de 1,OOOm se présen ten l  en p l u s i e u r s  formatfons (Zohakg QaL*aacah* des  Bouddhas] 
e t  sont  secouvar-ts de  gabs, a r g i l e s  et calcaires l a c u s t m s  3,formatiog ds Ghulghola) 
de p l u s  de 200m d 'kpa isseur ,  dt3ge Sanac ien -Pon t i en  e$ de dépQts  de %xaver t insk  
conglomérats,  g rbs  j a u n e s  du Pliocène (formation de awajaghar) 
lées dans des d6p6ts f l u v i o - g l a c i a i r e s  qde te rna i r e s ,  de  O h Z4Um siriabservent enfin4 
? terzasses entail- 
De p a r  son climat d ' a l t i t u d e ,  les c u l t u r e s  q u i  s'effectuent dans h s  v a l l e e s  
e n c d s s 6 e s  s o n t  pr inc ipa lement  celles de c6r6a.bs  d* h i v e r  e t  de ps&TklUp64 EBbs 
s o n t  failces en i r r i g a t i o n  s u r  des  sols peu éQoluds  ou hydromorphes Eìmoneux, &imono- 
c a i l l o u t e u x ;  f2is sols des premibses terrasses, les plus basses, por%ep'b é@€m" 
de mhes cultures, autour des  v i l h g e s ,  $ u r  d e s  S O ~ S  pev&fués &&$ cai l louteux 
Formés s u r  les dép8ts  f luv io -g lac i a i r e s :  Mais ce sont là, aitisri que >presque p a r t o u t  
ai l leurs,  les sols minéraux bruts q u i  dominent, s o i t  s u r  ces m&mes dépats ,  s o i t  s u r  
les conglomérats mio-pliocènes ou l e  f luv io - l acus t r e  I formation d e  Ghulgholar p a r t i -  
culi8remen.t r a v i n d i  
Des o b s s r v a t i o n s  p8dologiques et g6OmQrphOhgiqUBS i n t 6 s s s s a n t e s  on% 6tit 
faites e t  .les ana lyses  en c o u r s i  Elles ont p o r t e  sur 5 
- un so l  hydromorphe p r é s e n t a n t  une croate c a l c a i r e  entre 100 e t  1 6 0 ~  dans 
l a  v a l l d e  du Dragon, en aval du ba r rage  fosmd p a s  les travertins 
'I. un s o l  formé s u r  des  dépô t s  s a n s  doute l a c u s t r e s  B l ' a r r i è r e  de ce mBme bar- 
r a g e  (sol s a l i n  ? )  e t  des  exsuda t ions  blanches,  p u l v é r u l e n t e s  au vo i s inage  
des memss t r a v e r t i n s  ; 
i un s o l  rouge argileux t r è s  s t r u c t u r é  f o m é  s u r  des, matér iaux  de mé-tamor- 
phisme de c o n t a c t  ; 
- un s o l  à encro0tement c a l c a i r e  b l anc  formé sur les dép%ts  l o e s s i q u e s  de l a  
Sème t e r r a s s e  q u i  reposent  s u r  l e  f l u v i o - g l a c i a i r e ;  
Ces dépôts  peu é p a i s ,  BO à IOCfcm, s ' o b s e r v e n t  s u r  d e s  s u r f a c e s  p l u s  considé-  
r a b l e s  e n t r e  Bamyan e t  Band I A m i r ;  Dans le b a s s i n  d e  Bamyan, i ls  se s o n t  
a c c o l é s  en  un e n d r o i t  à des  conglomérats  t r è s  r a v i n e s  e t  donnent au paysage 
une morphologio d u n a i r s  avec un v e r s a n t  au vent  en pen te  douce (loess p l u s  
ou moins c a i l l o u t e u x  ayant  évclu6 v e r s  des s o l s  marrons à masses c a l c a i r e s  
dé j à  conso l idées )  e t  un v e r s a n t  a b r u p t ,  sous  le vent  (conglomérat en  affleu- 
rement) ; 
- des t r a v e r t i n s ,  des  encruCltemgnt calcaires, d e s  exsudat ions  s a l i n e s  à l a  source  
de PaSmouri; 
Des ana lyses  s o n t  en cour s  s u r  les é c h a n t i l l o n s  p ré l evgs  en  1969; Elles 
p o r t e n t  s u r  les  dé te rmina t ions  pédologiques c l a s s i q u e s  (granulométr ie ,  ma t i è re  
organique,  azote, pH, bases  échangeables ,  sa l ini té , , . ) ;  En p l u s  de celles-ci, 
s e r o n t  f a i t e s  des  a n a l y s e s  sédimentologiques,  des  a n a l y s e s  d ' a r g i l e s ,  d f  eaux? 
d'éléments  t r a c e s ,  a i n s i  que des lames minces s u r  des  grès ,  des  c ro l l tes  e t  encrod- 
tements c a l c a i r e s , d e s  t r a v e r t i n s .  Des d a t a t i o n s  au CI4 s o n t  également p&VUi.=, I 
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associés par taches aux sols peu évolués d ' ap port sur
limon ou limon argileux
SOLS IS OHUMIQUES
E/.A 6 - sierozem à encroOtement calcaire faible dominan t sur ma-
tériau graveleux
~ 7 - sierozem encroûté pouvant alt e rne r avec le précé dent sur
matériau graveleux
1 l B - so ls marrons su r limon ou limon argil eux
SOLS HALOMORPHES
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de la
VALLEE MOYENNE DU LOGAR
Légend e
sur dépôts mio -pliocènes à enc roûtement ca lcaire souven t
su rmontés par le conglomérat lui-même encroUté
r".01 3 d ' éros i on sur matériau graveleux
4
-
d ' appor t
-
sur matériau graveleux
LJ S - sur limon ou limon argileux
non climatiques
non c limatiques
Q 2 _ sur conglomérat encroûté
SOLS PEU EVOLUES
SOLS MI NE RAUX BRUTS
As soci a tion s
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